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Kebakaran adalah salah satu musibah yang sulit terdeteksi  oleh karena itulah penulis
mencoba membuat alat pendeteksi kebakaran dengan digunakannya sensor MQ-5 sebagai
pendeteksi kebakaran dan mikrokontroler ATMega 16 sebagai pengendalinya. Sensor MQ-5
mempunyai kemampuan untuk mendeteksi ada atau tidaknya asap yang terjadi pada suatu tempat.
Sensor akan mendeteksi kadar asap yang ada disekitar sensor tersebut. Pada kondisi normal,
resistansi yang terdapat pada sensor relatif tinggi dan akan menurun ketika sensor mendeteksi
adanya kontaminasi udara oleh asap disekitar sensor. Perubahan resistansi dari besar ke kecil pada
sensor akan menyebabkan kenaikan level tegangan pada output sensor. Selain itu sensor juga
mempunyai sebuah pemanas (heater) yang digunakan untuk membersihkan ruangan dari
kombinasi udara luar agar sensor dapat bekerja kembali secara efektif. Sensor akan bekerja ketika
ada asap yang terdeteksi didalam ruangan lalu asap yang terdeteksi ini berupa data analog yang
berperan sebagai output sensor. Output sensor ini dihubungkan ke mikrokontroler ATMega 16
sebagai inputan ADC yang kemudian nilai dari asap yang terdeteksi ini akan ditampilkan pada
LCD. Ketika nilai asap yang terdeteksi lebih dari 95 (sesuai dengan program pada mikrokontroler
ATMega 16) maka mikrokontroler ATMega 16 akan memerintahkan modul GSM SIM900A untuk
mengirimkan SMS ke handphone pemilik rumah bahwa sensor MQ-5 telah mendeteksi asap yang
diindikasikan akan terjadi kebakaran. Alat ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengurangi
musibah kebakaran dengan meminimalisir keberadaan asap sejak dini.
Kata Kunci : Mikrokontroller, ATMEGA16, sensor MQ-5,modul GSM SIM900A
ABSTRACT
THE APPLICATION OF SENSOR MQ-5 CONTROLLED BY ATMEGA16
AS FIRE DETECTOR BASED ON GSM SIM900A MODUL
(2015: x + 73 Pages + List of Pictures + List of Tables + Attachments)
FERAWATI
061230320224
Department Of Electrical Engineering
Electronics Engineering Program
State Polytechnic Of Sriwijaya
Fire is an accident that is difficult to detect, so the author tries to make a fire detector
using MQ-5 sensor as fire detector and microcontroller ATMega 16 as a controller. MQ-5 sensor
has a ability to detect if there’s or not a smoke that happens to somewhere. Sensor will detect the
smoke’s content that is around MQ-5 sensor. On normal condition, the resistance in sensor is high
and it will be low when sensor detects smoke’s content around sensor. The change of resistance
from high to low on sensor will be caused a rising voltage level at output sensor.Besides that
sensor also has a heater is used to clean the room from a combination of outside air and sensor
can detect effectively. Sensor will work when there’s smoke that is detected in the room and the
smoke was detected in the form of analog data that acts as the output sensor. The output sensor is
connected to the microcontroller ATMega 16 as an input ADC then the value of the smoke is
detected will be displayed on the LCD. When smoke is detected over 95 (according to the program
in microcontroller ATMega 16), the microcontroller ATMega 16 will instruct to GSM SIM900A
module to sending a short message service to handphone owner home that the sensor MQ-5 has
detected the smoke that indicated a fire will occur. This device hopes can harness to relive the fire
accident to minimalize the smoke soon.
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